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kartkował się otwierał 











który wikłasz nas w oddech 
by za chwilę 
z niego wywikłać
Postscriptum CCCIII
i rzekł człowiek 
nie chcę być sam 
odejdź
Postscripta dla Tadeusza
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Postscriptum CCCV










nic więcej nie mamy
Postscriptum CCCXCVII
jeszcze cię nie ma a już mijasz 
w jakimś innym właściwym jemu 
spotworniałym czasie
Postscriptum CDXIX
co może intensywna 
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